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La societat global de la informació és liti fet
que ja és aquí, que ens pertany i al qual perta-




lnternet és una eina que ens ofereix la pos-
sibilitat de treballar amb la informació de
manera àmplia, ràpida i actualitzada, tant
per disposar de les dades com per difondre-
les, com també per actualitzar la nostra for-
mació o per cooperar amb altr es centres i
professionals del nostre àmbit sense limi-
tació geogràfica. Amb tot el ventall de no-
ves possibilitats qu e se'ns obre ens hem de
replantejar els sistemes de treball i ens cal
revisar els processos establerts per a cada
una de les tasques que realit zem habitual-
ment.
És important ten ir present que la infor-
mació que conté lnternet presenta unes ca-
racterístiques especials . D'una banda, la in-
formació és molt exhaustiva, fins al punt
que ens és inabastable; però, al mateix
temps, o bé esdevé obsoleta de manera mol t
ràpida o s'actualitza constantment. D'altra
banda, la informació qu e hi trobem té un
abast mundial però la representació geogrà-
fica i lingüística de totes les zon es és molt
he terogènia i desigual, en fun ció de la pre-
sència de les institucions i les persones de
cada zona geogràfica o lingüística i, en de-
finitiva, de la política d'informació que es
segueix tant des de l'àmbit cultural com
socioeconòmic.
El català, en el marc europeu de llengües
minoritàries, és una de les llengües amb més
presència a la xarxa, tant a nivell d 'actua-
cions institucio nals com de particulars. Po-
dem considerar que el català és un exem -
ple específic dins el plurilingüisme a qu è
tendeix la Comunitat Europea amb actua-
cions conc retes des del govern, com és el
cas del Comissionat per a la Societat de la
Informació i, des de l'àmbit civil, amb els
darrers projectes que s'han dut a terme. Per
exemple, la tra ducció al català del nave-
gador Netscape, el primer servei d'agència
de premsa en catal à al Vilaweb o bé el cer-
cador que el Grup Enciclopèdia Catalana
ha inclòs a la seva plataforma a ln ternet,
Catalunya en línia.
Tant els professionals de la llengua com
els parlants contribuïm, cadascú des d'un
vessant diferent, a la representació de la nos-
tra llen gua a la xarxa i, per tant, en s podem
considerar, en certa manera, responsables
de plantejar i mantenir el plurilingüisme a
lnternet.
En aquest article, escrit des de l'experèncía
pràctica de professionals de la llengua i de
la documentació, ens centrem en com cer-
car la informació que ens in teressa i en la
presentació d'alguns dels recurso s de la xar-
xa més representatius i útils per a la llen -
gua catalana. Atesa la dinàmica canviant de
la xarxa i el caràcter inabastable de la infor-
mació que conté, al llarg de l'article citem i
comentem diferents adreces de pàgines web
fruit d'una selecció no exhaustiva d'entre
el ventall disponible en el moment d'escriu -
re l'article.
La recerca d'informació a lnternet
Una de les principals utilitats que ens ofe-
reix lnternet és la recerca d'informació. Ara
bé el nombre de pàgines web disponibles a
lnternet augmenta vertiginosament de
manera que la situació actual és de sobrea-
bundància d'informació. I és per això que
cercar informació a lnternet requereix co-
nèixer els diferents sistemes de cerca que la
mateixa xarxa posa a disposició i explotar-
ne al màxim les possibilitats. En funció de
la informació que busquem orga nitzarem
el procés de cerca a través d'un dels tipus
de sistemes que explicarem a continuació.
Òbviament, si coneixem una adreça d'un
lloc web concret que ens interessa pel seu
contingut lingüístic hi podem anar direc-
tament. En aquest cas, prèviament haurem
obtingut l'adreça d'Internet (URL) a través
d'una altra fon t d'informació de la ma -
teixa xarxa, sigu i en grups de discussió*
(newsgroups), en llistes de distribució*
(listservers), a partir d'enllaços amb d'altres
webs , o també en revistes electròniques,
correu electrònic, etc . o bé d'una font d'in-
formaci ó tradicional, com poden ser les bi-
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Part int de l'anàlisi de la
situaci ó de la llengua
catalana a lnternet, les
autore s revisen i valoren
les diferents tipologies
d'informació que s'hi
poden trobar i la utilitat
que tenen per als
professionals de la
llengua. Especialment,
t racten els recursos i les
ei nes disponibles a la
xarxa que són d'interès
general i d'interès
específicament
lingüíst ic, de com cercar-
los i obtenir-los. També
tenen en compte el paper
de les noves tecnologies
en relació amb llengües
com el català i com a
factor que influencia i






bliografies i els directoris d'organitzacions
en suport paper.
En el cas que no coneguem el lloc web o
que no vulguem buscar una adreça concre-
ta, sinó que estiguem interessats a obtenir
informació general sobre un tema , haurem
de recórrer als sistemes de cerca que ens
ofereix la xarxa: els cercadors i els inde-
xadors.
Els cercad ors
Els cercadors o motors de cerca són bases
de dades creades per compilar les dades de
la xarxa. Estan constituïdes per programes
robot que automàticament detecten les
noves pàgines web de la xarxa i les incor-
poren a la seva base de dades i en executar
la cerca consulten cada una de les pàgines
web que tenen llistades. Ens són útils per a
la cerca d'una informació concreta -per
exemple, revistes electròniques especialit-
zades en lexicografia- a través dels mots
de cerca o descriptors que definim i que són
buscats per totes les parts del document
web. Cal que tinguem en compte que en el
resultat de la cerca es pot establir un marge
d'error, bàsicament a causa del soroll docu-
mental, que ens dóna resultats no perti-
nents a causa de l'ambigüitat lèxica, i del
silenci documental, que ens genera un re-
sultat on no s'inclouen -perquè no s'han
localitzat- documents pertinents a la cer-
ca definida.
Els i n dexa d ors
En els indexadors la informació s'organitza
temàticament, començant per àrees àmplies
qu e es van jerarquitzant en categories i
subcategoriesde temes més concrets. Enssón
útils per buscar informació sobre un tema
ampli , com per exemple la sociolingüística,
i sobre els temes que s'hi relacionen, com
pot ser el cas de la sociologia o del dret lin-
güístic. Ala xarxa trobem indexadors d'abast
general però també d'especialitzats que s'es-
tructuren com a directoris d'una temàtica
concreta.1 Els indexadors no acostumen a ser
tan exhaustius com els motors de cerca, a
excepció d'alguns casos concrets, però ens
donen accés a una informació que prè-
viament ha estat contras tada per professio-
nals que l'han avaluada, classificada i inde-
xada en la categoria temàtica pertinent. En
aquest cas, la qualitat del resultat de la cerca
està relacionada directament amb la quali-
tat de la indexació manual.
Els metacercadors
Elsmeta cercadors efectuen la cerca en més
d'un motor de cerca. Van a buscar la infor-
mació en cada un dels cercadors abans de
retornar el resultat de la consulta que hem
definit. Ens ofereixen un resultat més am-
pli que el que obtindríem amb la mateixa
cerca executada en un sol motor però són
més lents. Cal tenir en compte, a més, que
inclouen un no mbre limitat de motors de
cerca, de man era que en podem estar mar-
ginant algun d'interessant per a la nostra
cerca.
Sistemes d e cerca en ca ta là
En català, disposem actualment de diver-
sos sistemes de cerca: els cercadors que no-
més inclouen llocs webs en català , els cer-
cadors que tenen la seva interfície en català
però que accepten recursos en quals evol
llengua i els cercadors de webs multilingües
que destaquen de manera separada els re-
cursos en llengu a catalana. D'entre els dar-
rers, trobem cercadors especialment en cas-
tellà com l'Apalí,"el Dónde 3 i l'Ol é.'
Dels que només inclouen llocs webs en
català , podem destacar el Líncaweb, ' que és
un directori de recursos en català que re-
cull informació estructurada jeràrquicament
per categories temàtiques sobre tots els as-
pectes relacionats amb la llengua catalana.
Com a motor de cerca utilitza el Cercat,"
que recopila informació de totes les bran-
ques del coneixement i que és consultable
com a motor i, a la vegada, per categories
temàtiques. També disposem del Som-hi,"
amb informació general, que permet la con-
sulta per mots de cerca i per temes generals
però sense establir categories jeràrquiques
detallades per a cadascun.
D'entre els cercadors en català que reco-
pilen pàgines també en d'altres llengü es,
ressaltem el Nosaltres.com. vque és el cerca-
dor de Vilaweb, el primer diari electrònic
en català, que recull especialment informa-
ció de l'àmbit català. La consulta es pot fer
per la cerca directa al motor de cerca o a les
categories temàtiques del seu índex. I tam-
bé ofereix un servei de notícies en català
que es va actualitzant durant el dia . El
Cercador.com "és el motor de cerca que dar-
rerament el Grup Enciclopèdia Catalana ha
incorporat a la xarxa Internet. Ofereix una
selecció de pàgines web de la xarxa de tote s
les branques del coneixement i permet de-
limitar-l a per idioma i per lloc geogràfic de
la pàgin a web. La cerca es pot executa r di-
rectament al motor de cerca o bé per cate-
gories temàtiques.
En l'àmb it local o regional, disposem de
múltiples cercadors en català que recullen
informaci ó de caràcter local, com per exem-
ple, el Cercat Regional,10 amb informació de
totes les comarques dels Països Catalans i
que possibilita la consulta de les pàgines de
cada zona geogràfica per separat o conjun-
tament. Altres exemples poden ser el cerca-
dor de les terres de ponent, Lleida Virtual,II
o bé la guia web de les comarques del nord
del País Valencià, Vínaros.com ."
Altres eines p er a la recerca d'infor-
madó
Les pàgines d'enllaços que habitualment
incorporen els diferents webs permeten ac-
cedir a altres llocs web amb informació que
també ens pot interessar. En el nostre cas,
els enllaços que ens ofereixen les pàgines
web dels centres i organismes de referència
lingüística, i que hem obt ingut com a re-
sultat d'una cerca, ens amplien o reafirmen
algunes de les adreces que ens poden ser
útils. Sovint els enllaços es presenten jerar-
quitzats per ordre d'interès o temàticament.
En cata là, per exemple, podem considerar
les pàgines d'enllaços dels llocs web de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans , del TERMCAT i dels
serveis lingüístics del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiqu es i del Con-
sell de Col-legís d'Advocats.
Sino hem localitzat la informació que cer-
quem a través de les pàgines web podem
consultar també altres recursos que també
ens presenta Internet com són els arxius de
no tícies* (news), les llistes de distribució* o
els grups de discussió.*
Cerques simples versus cerques avan-
çades
La majoria de cercadors ens ofereixen dues
possibilitats per iniciar la cerca; d'una ban-
da, la cerca simple o bàsica i, de l'altra , la
cercaavançada. Lacercasimple s'executa des
de la pàgina inicial que es visualitza per de-
fecte quan entrem en un cercador. Ens per-
met indica r-hi el mot de cerca, ja sigui sim-
ple -format per un sol mot- , compost per
dos o més mots, o una frase, utilitzar alguns
operadors, com les cometes o els trunca-
ments, i alguns delimitadors com ara la se-
lecció de la llengua o de la data de publica-
ció i/o d'actualització de les pàgines web.
En les cerques avançades, a més de les
opcions esmentades, podem utilitzar els
operadors booleans i altres recursos com ara
els criteris d'ordenació dels resultats de la
cerca, els operadors de proximitat -per bus-
car mots que acostumen a presentar-se junts
o separats de poques paraules- o els ope-
radors d'absència i presèn cia -emprats per
excloure o exigir la presència dels mots ens
els documents resultants de la cerca-o Els
operadors boo leans (I per a la intersecció,
NO per a la negació , O per a la suma ) ens
serveixen per condicionar la cerca amb dos
o més mots relacionats. Cal tenir en comp-
te, però, que cada cercador utilitza els seus
propis signes que podem con èixer consul-
tant les seves pàgines d'ajuda.
Una estra tègia per a la recerca d'in -
formadó a lnternet
La pertinència de les respostes resultants
és subjectiva en funci ó de la pregunta que
fa cada usuari i, per tant, és important que
coneguem les diferents estratègies per de-
finir amb precisió la cerca que volem exe-
cutar. Són aspectes generals que es poden
presentar de manera diferent en cada cer-
cador. A con t in uac ió exposem alguns
d'aquests aspectes que són aplicables a la
informació de caràcter lingüístic i que cal
tenir en compte quan definim una estra-
tègia de cerca.
Tal com podem deduir de l'exposició so-
bre els diferents sistemes de cerca, la pri-
mera qüestió que ens hem de plantejar és
on hem de cercar la informació que ens in-
teressa. Per dur a terme cerques de temes
amplis utilitzarem les diferents categories
que ens ofereixen els indexadors i, en can-
vi, per buscar qüestions específiques exe-
cutarem la recerca a través dels motors de
cerca.
Abans de començar una cerca és impor-
tant que dediquem un temps a la lectu ra
de les pàgines d'ajuda de cada motor de
cerca o indexador per conèixer les diferents
opcions que permet i els caràcters i els ope-
radors que empra per cada opció.
En els cercadors, en funció de la llengua
amb què descrivim els mots de la cerca ob-
tindrem un resultat diferent; si ens interes-
sa obtenir llocs web d'una temàtica concre-
ta pe rò només en ca talà, en cara que
estiguem emprant un motor anglès , caldrà
que els mots de descripció de la nostra cer-
ca siguin sempre en català.
Per tal de perfilar millor la recerca, hau-
rem d'especificar al màxim els mots de cer-
ca i utilitzar preferentment els mots no
usuals a mots del llenguatge comú. Per
exemple, en el cas dels noms dels animals,
utilitzarem el nom científic en lloc del nom
comú. De tota manera, si estem utilitzant
mots usuals hem de tenir present la possi-
bilitat d 'utilitzar sinònims i de buscar, en
els resultats de cerca, altres mots relacionats
per ampliar-la o restringir-la.
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Convé tenir en compte que la majoria de
cercadors diferencien les majúscules de les
minúscules i que ens pot ser út il per acotar
els resultats de la cerca. Per exemple, si ens
interessa buscar un nom propi, l'escriurem
amb les majúscules pertinents per evitar
obtenir un resultat on s'incloguin documents
que contenen el mateix nom però referit a
un altre conce pte. D'altra banda, quan bus-
quem un mot compost o una cadena de ca-
ràcters utilitzarem les cometes per indicar
que ha de constar tal com l'escrivim en les
pàgines web que esperem trobar.
També hem de teni r en compte els dife-
rents delim itadors de cada motor. Habitual-
ment, l'asterisc s'utilitza per truncar els
mots de cerca, per exemple, quan no estem
segurs de l'ortografia o per incloure els di-
ferents deriva ts del mot. Hem d'assegurar-
nos, però, de les possibilitats de delimita-
ció del mo tor de cerca que consultem per
utilitzar aquesta funció al final , enmig o al
principi de mot. En alguns casos, tenim
l'opció d'utilitzar mots clau prefixats al mot
de cerca per restringir la cerca a una part
del lloc web, per exemple, a l'adreça, al text
o als enllaços.
Quan visualitzem el resum dels llocs web
que ha localitzat el cercador, per valorar els
resultats podem tenir en compte la llengua
en què està escrit i la data dels documents
resultants . També és important que cone-
guem quins són els criteris d'ordenació dels
resultats que utilitza, que normalment es
descriuen en les pàgines d'ajuda.
En el cas que la pàgina web que volem
consultar ja no es trobi a l'adreça a què re-
met el motor de cerca, podem remuntar un
o més nivells en l'arbre de l'adreça web fins
a trobar la primera pàgina del lloc que ens
permetrà de retrobar la pàgina que buscà-
vem inicialment i que, possiblement, hau-
rà estat redenominada.
Finalment, sempre caldrà que tinguem en
compte la possibilitat d'u tilitzar més d'un
sistema de cerca; quan fem una recerca te-
màtica àmplia els diferents motors de cerca
ens poden aportar informació diferent i com-
plementària. l, a la vegada, hem de buscar
quins llocs especialitzats en la temàtica que
ens interessa estan disponibles a la xarxa.
Recursos i eines lingüístiques
lntern et ofereix tant recursos, eines i ser-
veis aplicab les a múltiples camps d'activi-
tat com d'específicament lingüístics. Són
instruments útils i pràctics que, en diferent
mesura, faciliten i agiliten les tasques rela-
cionades amb la correcció, la traducció, la
docència , la terminologia i la terminografia,
la lexicologia i la lexicografia o la dinamit-
zació.
Serveis generals
En aque st apartat no pretenem de descriu-
re amb detall la naturalesa i el funciona-
ment dels serveis generals que Internet ofe-
reix, sinó que ens centrarem en aquells que
són especialment importants per al desen-
volupament de les tasques diàries dels di-
versos professionals de la llengua.
Correu electrònic
El correu electrònic ens permet enviar mis-
satges a altres professionals i rebre'n, amb
una gran rapidesa -gairebé en temps real-
i, des d'un punt de vista econòmic, amb un
cost relativament reduït. A més, és un ser-
vei còmode i versàtil, que possibilita adjun-
tar fitxers, documents, programes, etc. als
correus que enviem i conservar missatges
al disc dur, imprimir-los o modificar-los. El
correu electrònic es converteix en un recurs
molt potent que connecta directament i
d'una forma gairebé immediata els diver-
sos professionals d'u n camp d'activitat o de
camps afins. Així, podem adreçar una con -
sulta a un servei lingüístic d'un organisme
determinat o enviar un text per corregir o
traduir i, tant en un cas com en l'altre, re-
bre 'n una resposta ràpida.
Grups de aiscussi é»
Elsgrups de discussi ó"permeten l'intercanvi
d'informació sobre un tema concret. Són
fòrums de debat que funcionen com un tau-
ler d'anuncis en què qualsevol persona hi
pot interven ir penjant-hi un missatge i hi
pot con sultar altres missatges que s'hi han
enviat. No hi ha un destinatari personal
concret i cal adreçar-s'hi expressament mit-
jançant el correu electrònic. Tot i que és un
servei general d'Internet, el fet d'acotar
temàticament l'ob jecte de debat el pot con-
vertir en un recurs d'interès lingüístic.
Llistes de distribució*
Lesllistes de distribució* són programes si-
tuats en un adreça d 'Internet, en què, prè-
via subscripció , els missatges enviats a
aquesta adreça són reenviats a totes les per-
sones que hi estan subscrites. Quan no hi
ha moderador, el reenviament es fa de for-
ma automàtica i quan n'hi ha , de forma
selectiva . Són de gran utilitat a l'hora d'es-
tar informats i d'i nformar sobre un tema
determinat, de manera que l'acotament te-
màtic, també aqu í, pot convertir un servei
general de la xarxa en una eina d'i n terès
lingüístic.
Transferència de fitxers
Un altre servei que contr ibueix a la comu-
nicació professional és la transferència de
fitxers. Mit jançant el protocol FTP (file
transfer protocol) podem transferir fitxers
entre ordinadors, ja qu e ens permet con-
nectar el nostre ordinador a un ordinador
remot a fi de penjar-hi programes, docu-
ments, etc . concrets o de baixar-ne.
Telnet"
El telnet* possibilita la connexió a un ordi-
nador remot des del nostre propi ordina-
dor, el qual funciona com si es tractés d'un
terminal. Mitjançant aquest protocol
d'Internet, podem execu ta r programes
d'aquell ordinador o consultar -hi informa-
cions; per exemple, diccionaris, bases de
dades o catàlegs en lín ia de biblioteques,
com si estiguessin ubicats físicament al no s-
tre ordinador.
Web
El web és un sistema de presentació de la
informació constituït per milions de pàgi-
nes que combinen text , ima tges, so i ani -
mació, interconnectades per en llaços d'hi-
pertext. En definitiva, és una gran base de
bases de dades documentals en què els di-
versos documents estan int errelacionats, de
manera que a través dels en llaços d'hiper-
text podem anar d'una pàgina (o part d'una
pàgina) a una altra amb la qual està enlla-
çada i, així, visitant llocs webs diferents, na-
vegar per la xarxa.
Recursos i eines lingüís tiques
A Internet podem trobar tipus diferents
d'informació d'interès per a les persones que
treballem amb la llengua, en general, i amb
la llengua catalana, en concret. Així, diccio-
naris generals i especialitzats, bases de da-
des terminològiques, serveis de consultes,
però també classificacions, cursos, sistemes
de traducció, bases de dad es documentals,
webs dedicats a la llengua o la cultura cata-
lanes, materials específics per a l'ús profes-
sional, sistemes de cerca d' informació, etc.
A continuació presentem alguns d'aquests
instruments, sense pretendre de ser exhaus-
tives, no tant perquè l'espai de qu è dispo-
sem no ho permeti, sinó perquè l'abast
d'Internet és tan gran, qu e l'exhaustivitat
és impossible.
Programari en català
Hi ha pàgines web qu e ens informen sobre
els productes informàtics en català que hi
ha al mercat, sobre les empreses que en fa-
briquen o distribueixen i sobre programes
específics que podem utilitzar o també bai-
xar, com ara correctors o verificadors orto-
gràfics, traductors automàtics, etc. Per
exemple, en català podem baixar gratuïta-
ment els navegadors -eina bàsica per als
usuaris d'Internet- Internet Explorer 13
(versió 3.02) o Netscape Navigator 14 (ver-
sió 4.6). En el camp del programari, podem
destaca r el paper informador i dinamitzador
sobre la presència del català en el món de
la informàtica de les pàgines de la Direcció
General de Serveis Informàtics de la Gen e-
ralitat de Catalunya I S o de les de
Softcatalà,16amb el seu servidor específic El
Rebost,17 de recent creació.
Ésimportant visitar regularment els llocs
que info rmen sobre productes informàtics
en català o que n 'ofere ixen , ja que és un
àmbit en què l'avenç tecnològic és tan rà-
pid que contínuament apareixen noves ver-
sions de productes coneguts o n 'apareixen
de nous amb més prestacions.
Eines de referència documentals
En l'àmbit de la documentació, a Internet
disposem del Catàleg Col- lectiud'Universitats
de Catalunya (CCUC),18una eina important
a tenir en compte si la nostra recerca d'in-
formació és de caràcter bibliogràfic. El
CCUC, a més dels fons bibliogràfics uni-
versitaris, també incorpora el catàleg de la
Biblioteca de Catalunya i de diverses biblio-
teques especialitzades.
A banda, hi trobem eines documentals
específiques per als professionals de la llen-
gua. Des de la Universitat Politècnica de
Catalunya es manté el Biblioterm,19 una base
de dade s de recursos terminològics i lingüís-
tics disponibles en línia. En el web de l
TERMCAT es pot consultar la Bibliografia
dels recursos terminològics en català, ac-
tualment en fase de conversió a base de da-
des per a la consulta des de diferents punts
d'accés.
Per a la recerca d'in forma ció bibliogràfi-
ca també convé tenir en compte els llocs
web de les diverses llibreries i editorials que
treballen en català, perquè en la majoria dels
casos la informació qu e ens ofereixen ens
serà d'utilitat directa. A fi d 'identificar els
diferents llocs web, podem consultar les
adreces en els directoris de llibreries 2° i edi-
torials 210 en el catàleg ISBN 22 de llibres pu-
blicats a Espanya en diferents llengües.
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Bancs i bases de dades. Diccionaris en línia
A Internet trobem una gran oferta de bancs
i bases de dades d'interès lingüístic de tipus
diferent, així com de diccionaris consulta-
bles en línia. D'una banda, n'hi ha de con-
tingut lèxic general, mo nolingüe o mu lti-
lingüe, que inclouen català i moltes altres
llengües. En aquest àmbit, per exemple,
podem consultar en línia el Diccionari de la
llengua catalana 23 de l'Institut d'Estudis
Catalans, mitjançant el protocol telnet", o
el d'Enciclopèdia Catalana."
D'altra banda, si el que volem és cercar
informació lèxica especialitzada, podem re-
córrer a bancs, bases de dades o diccionaris
terminològics. Aquest tipus de productes
són o bé multitemàtics o bé temàticament
delimitats, dedicats a una activitat, disci-
plina, professió, ciència, etc. A més, tenen
un caràcter divers segons els objectius que
es proposen i els destinataris a qui s'adre-
cen . Així, la xarxa ens mostra des de
recopilacions obertes, no selectives, de seg-
ments lèxics fins a productes de caràcter
prescriptiu o normalitzador, passant per
d'altres orientats específicament a les tas-
ques de traducció.
En aquesta línia, mitjançant diverses
possibilitats de cerca, es pot consultar el
banc de termes normalitzats en català, la
Neoloteca, que recull la terminologia que
el Consell Supervisor del TERMCAT 25 ha
anat normalitzant des de la seva creació.
També l'Eurodicautom, banc de termes i
segments lèxics per a la traducció, de la
Comunitat Europea," en què cada fitxa
està classificada temàticament i conté di-
verses informacions, com ara els equiva-
lents en les llengües oficials, la definició,
les fonts, etc. O la base de dades multilin-
güe Logos," que conté català, informacions
contextuals, és d'accés lliure i és alimenta-
da contínuament mitjançant les aportaci-
ons que els usuaris o la xarxa de traduc-
tors que la utilitzen fan. A més , podem
esmentar els diccionaris especialitzats bi-
lingües de la col-lecció tècnica «La Indús-
tria a Catalunya- v (electrònica, béns
d'equipaments, arts gràfiques i edició, etc.)
o els «Vocabularis de Llenguatges Especí-
fiCS » , 29 també bilingües, que penja a
Internet el Servei de Llengües i Termino-
logia de la Universitat Jaume I (medicina,
arquitectura, agricultura, etc.). També des-
taquem les pàgines de la Direcció de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, en què
es poden consultar diversos diccionaris tèc-
nics i generals (carreteres, ports i costes,
hidrologia subterrània, etc.) i s'ofereixen
eines lingüístiques diverses, com ara crite-
ris, recomanacions puntuals, etc. 30
Serveis
A la xarxa s'exposen diversos serveis espe-
cíficament adreçats a les tasques lingüísti-
ques a fi de facilitar-les i agilitar-les. D'una
banda, hi podem trobar serveis de consul-
tes destinats a resoldre els dubtes que sor-
geixen en els processos de correcció, redac-
ció o traducció de textos. L'oferta és diversa
i varia segons l'objecte, que se centra en
continguts diferents, i segons l'organisme
que el presta (Administració, serveis lingüís-
tics de les universitats, empreses de serveis
lingüístics, etc. ), que implica graus d'inci-
dència social també diferents.
Mitjançant el correu electrònic podem
adreçar consultes a l'Institut d'Estudis Ca-
talans sobre llengua general i plantejar dub-
tes en relació amb el diccionari normatiu 31
o sobre onom àstíca. " Així mateix, amb
aquest sistema, Internet ens permet fer con-
sultes terminològiques sobre aspectes rela-
cionats amb el lèxic dels diversos llenguat-
ges d'especialitat a molts dels serveis
lingüístics de les universitats catalanes o
específicament al TERMCAT. Actualment,
el TERMCAT està preparant un sistema de
resolució de consultes en línia, que perme-
trà als diversos professionals i usuaris resol-
dre dubtes terminològics de forma automa-
titzada. A part de l'ús directe d'Internet per
a la formulació de consultes, podem trobar
informació sobre altres tipus de serveis de-
dicats a respondre consultes fora de la xar-
xa, com ara el Telèfon lingüístic o el siste-
ma Linguatex de la Direcció General de
Política Lingüística.
D'altra banda, cal esmentar el servei d'as-
sessorament per a la correcció, la redacció i
la traducció de textos d'especialitat que el
TERMCAT ofereix i que la majoria de ser-
veis lingüístics també presten. Entre aquests
altres cal destacar els serveis lingüístics uni-
versitaris, com ara el Servei de Llengua Ca-
talana de la Universitat de Barcelona," el
Gabinet de Llengua Catalana de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. v el Servei de
Llengües i Terminologia de la Universitat
Politècnica de Catalunya 35 o el Servei de
Llengües i Terminologia de la Universitat
Jaume I de Castell ó." Malgrat que aquests
serveis es presten de forma restringida a la
comunitat universitària, fan una notable
contribució general a l'extensió de l'ús so-
cial del català, facilitant l'elaboració de tex-
tos especialitzats, assessorant-los i fent-se
càrrec sovint de tasques com la correcció o
la resolució de dubtes terminològics. Amés,
des de totes aquestes institucions es donen
eines i pautes met odològique s per a l'ela-
boració de diccionaris i es facilita informa-
ció bibliogràfica i documental.
Cursos
Internet és un gran aparador d'oferta for-
mativa diversa. La xarxa en s és útil tant
per vehicular els cursos que programem,
com per estar informats de l'oferta docent
d 'al tres organismes i institucions. Alhora
també ens serveix per formar-nos contí-
nuamen t nosaltres mateixos, ja sigui pro-
fessionalment o personalment. La xarxa no
només esdevé un sistema per informar de
l'existència de cursos específics, sinó que
també ens permet tant impartir-ne com
seguir-ne .
D'altra banda, tant pod em trobar cursos
de temàtica diversa com recursos i materi-
als docents específics: cursos de cata là, de
ma tèries específiques no lingüístiques,
d'autoaprenentatge, interactius, exercicisde
llengua catalana , etc. Per exemple, podem
citar la informació que la Generalitat de
Cata lunya dóna sobre recursos per a l'apre-
nentatge del catal à," el Servei d'Autofor-
mació en Llengua Catalana de la Universi-
tat Pompeu Fabra 38 0 les pàgines web de la
Universi tat Oberta de Catalunya."
Materials lingüístics específics
A la xarxa trobem altre s materials d'interès
per als professionals de la llengua. En l'àm-
bit de la llengua general, podem citar els
doc ume nts sobre aspec tes concrets de la
normativa que la Secció Filològica de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans ha elaborat.wTarn-
bé tenen un abast i una utilitat general les
Guies lingüístiques i, especialment, el Fitxer
lingüístic del Servei de Llengües i Termino-
logia de la UPC, constituït per un conjunt
de fitxes que tracten puntualment qüesti-
ons gramatica ls, gràfiques, d'estil i relati-
ves a la redacció de documents.
En l'àmbit especialitzat, hem de destacar
la informació d'interès terminològic que
s'exposa a les pàgines web del TERMCAT.
Per exemple, els criteris (localització de pro-
ductes informàtics, formació de termes amb
elements cultes, abreviacions en termino-
logia, etc.), els comentaris sob re termes
nor malitzats o de consulta freqüent o l'es-
pai participatiu InterQUÈ? D'altra banda, és
rema rcable la informació que es presenta a
les pàgines del Consell dels Il-Iustres Col-
legis d 'Advocats de Catalunya," en qu è
s'ofereixen eines específiques per a l'exten-
sió de l'ús del català en aques t àmbit d'acti -
vitat, com ara formularis jurídics.
Informació lingüística indirecta
A fi de resoldre els dubtes sobre la llengua
catalana que ens sorgeixen en la feina qu o-
tidiana podem recórrer, tal com hem esmen-
tat anteriorment, a eines específicament lin-
güístiques. Ara bé, no sempre l'ús d'aq uestes
eines és satisfactori ja que no sempre tro-
bem el que busquem. És en aquesta circums-
tància que podem utilitzar la mateixa xar-
xa d'una ma ne ra diferent i navegar per
pàgines de temàtiques diverses, que no te-
nen per objecte la llengua però que ens
poden facilitar informació d'interès lingüís-
tic de forma indirecta.
Mitjançant els sistemes de cerca descrits
anteriorment, podem cercar llocs web rela-
cionats amb l'àmbit temàtic del text que
estem tractant i, navegant per les seves pà-
gines , aclari r els dubtes que tenim plante-
jats. Per exemple, podem provar de trobar
solucions lingüístiques en català a term es
que en el text que estem trad uint aparei-
xen en castellà, aclarir el significat d'expres-
sions i mots diversos o el seu ús contextual.
Certament, els recurso s i les eines lingüís-
tics no només provenen de diccionaris o
de documents que estableixen criteris i re-
comanacions, sinó que hi ha altres siste-
mes per obtenir informació d'utilitat lin -
güística. Un exemple d'això és la consulta
de les versio ns cata lana i castellana de les
nomenclatures i classificacions de l'Institut
d'Estad ística de Catalunya.v les quals, sen-
se proposar-s'ho, poden tenir una utilitat
anàl oga a la d'un diccionari bilingüe.
Cal dir que aquest recurs s'ha d'utilitzar
d'una manera prudent ja que cal fixar-se
en les característiques del lloc web on tro -
bem la informació, valorant en cada cas si
són pàgines personals o si són publi cades
per una institució i si aquesta, a més, té un
reconeixement a l'àrea.
Altres recursos d'interès lingüístic
Finalment, volem esmentar altre s eines i
recursos no classifica bles en els apartats
an teriors però que, com aquells , poden ser
d'utilitat.
Hi ha pàgines web, personals o institu-
cionals, que act uen de punt de par tida per
a la visita d'altres pàgines web, ja que acu -
mulen enllaços amb altres llocs web, en
general, classificats temàticament. Així,
n'hi ha que apleguen recursos lingüístics
dedicats a la llengua catalana 43 0 que agru -
pen diccionaris classificats per llengües o
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per ternes." que de vegades incorporen sis-
temes de cerca globals. " D'altra banda,
l'Administració, diversos organismes i les
universitats ofereixen informació sobre la
llengua mitjançant també Internet: decla-
racions sobre la llengua, informació sobre
legislació i drets lingüístics, dades socio-
lingü íst iques , plans d'actuaci ó i d e
dinamització, et c.
A tall de conclusió...
L'ús d 'Internet té diverses implicacions tant
per a la llengua catalana com per a la feina
del s professionals que ens hi dediquem i
influeix en les perspectives de futur d 'aque-
lla i en el lloc de treball d'aquests.
Internet és bàsicament una nova eina de
treball que els professionals de la llengua
no podem refusar d 'utilitzar en la traduc-
ció, la correcció o la redacció de textos, en
la dinamització, en l'elaboració de diccio-
na ris, en la docèn cia, etc. Tal com dèiem a
la introducció, les possibilitats que la xar xa
oferei x no són equiparables a cap recurs
existent.
La visi ó del s recur sos, eines i serveis que
hem fet en aquest article ens ha de fer plan-
tejar seriosament el lloc de treball integrat
a què al-ludíern anteriormen t, en què als
sistemes tradicionals s'hi afegeixen els de-
rivat s de les noves tecnologies. L'ús inte-
grat del s nous mitjans tecnològics ens ha
obligat ja actualment a començar a redefinir
i rendibilitzar el sistema de treball i ens ha
exigit (i ens exigirà) un aprenentatge i una
actualització constant. Òbviament, ambdós
aspectes han implicat també una destina-
ció de recursos, inicialment forta i posterior-
ment menys significativa. Cal dir que la
mateixa xarxa en s ofereix pautes per modi-
ficar les característiques i el funcionament
del nostre lloc de treball i, alhora, és una
infraestructura formativa important.
Tanm ateix, lnternet és més que un am-
pli recurs per a la feina diària de les perso-
nes que ens dediquem a la llengua, ja que
és un sistema per a l'intercanvi i la difusió
de la in formació que permet millorar la co-
municació interprofessional. Ja hem vist
qu e el correu electrònic, les lliste s de distri-
bu ció* o els grups de discussió* són serveis
qu e revolucionen la professió, perquè per-
meten una comunicació fluïda, ràpida, ac-
tual i contín ua entre els professionals. A
això cal afegir el gran ven tall de recursos i
d'ein es específicamen t lingüístics i la infor-
mació que es pot oferir i rebre d 'interès per
a la llengua catalana i per a la lingüística en
gen eral.
Les conseqüèn cies de l'ús de la xarxa es
fan visibles en el desenvolupament de re-
curs os, en la de tecció de necessitats diver-
ses, en l'ext ensió del coneixemen t i l'ús de
la llengu a ca tala na. A més, en aquesta
societat actua l que anomenem societat de
la informació, l'ús d 'Internet permet col-
locar la llengua catalan a al mateix n ivell
que les alt res llen gües . Només avançant al
pas que cami nen les noves te cnologies,
servint-n os-en i in teraccionant-h i, llengüe s
com la nost ra po dran tenir unes perspec-
tive s opti mis tes de fu t u r. Això és
especialmen t im portan t en les llengües
minoritàri es, que necessiten tots els recur-
sos possibles pe r conti nuar vives, malgrat
que (pa rafrasegem Lévy) la majoria de co-
munitat s lingüístiques del món estan en
pos ició minorit ària a Internet.
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• Els term es assenyalats amb la marca > són pro-
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